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摘  要 
I 
摘  要 
伴随经济的快速发展，全球物流行业蓬勃发展。物流行业发展迅速，竞争也越
来越激烈；企业之间的竞争归根到底是人才的竞争；如何激励和留住核心人才，绩
效管理是关键。本文以 A 物流公司为例，研究区域总经理的绩效管理机制，分析绩
效管理存在的问题，探索绩效改进相应的措施。 
本文针对 A 物流公司绩效管理机制现状，重点从绩效计划、绩效执行、绩效评
价和绩效反馈方面，了解区域总经理月度和年度绩效管理机制现状，分析区域总经
理绩效考核机制存在问题，并对造成这些问题的成因进行研究。针对区域总经理绩
效管理机制存在的问题，结合物流行业特点，借助绩效管理方法，明确区域总经理
绩效管理机制改进的必要性、改进的目标和原则，重点对区域总经理绩效管理机制
进行重新设计，导入以 KPI 和 BSC 为核心的绩效指标评价体系，对区域总经理的岗
位指标与权重、绩效管理过程、与绩效管理体系相适配的绩效工资，以及区域总经
理绩效管理机制进行再设计。从绩效改进实施角度，从实施的基本条件、实施配套
措施和实施效果预评估进行阐述，形成一个有机整体。 
通过本文研究，针对区域总经理绩效管理机制存在问题，重新设计了一套更加
科学合理的绩效管理机制；本文的研究结果可为改善 A 物流公司区域总经理绩效管
理机制提供参考，也可以为提升物流行业经营管理岗位的绩效管理机制提供借鉴。 
 
关键词：绩效管理；绩效评估；绩效改进；物流公司  
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Abstract 
    With the rapid development of economy, logistics industry flourishes globally; and 
with the booming of logistics industry, the competition in the industry is increasingly 
fierce. Competition among companies is, in the final analysis, competition for competent 
people. Performance management plays a key role in motivating and keeping core talents. 
This thesis takes A Logistics Company as an example to study the performance 
management mechanism for regional general manager, to analyze the problems exist in the 
performance management and to explore appropriate measures to improve performance. 
In terms of the current situation of performance management mechanism in A 
Logistics Company, this thesis tries to probe into the current situation of monthly and 
annual performance management mechanism for regional general manager from 
performance plan, performance execution, performance evaluation and performance 
feedback; to analyze the problems exist in the performance management mechanism for 
regional general managers; to study the causes of these problems. For these problems, this 
thesis elaborates the necessity of improving performance management mechanism, based 
on the characteristics of logistics industry and performance management methods. This 
thesis redesigns performance management mechanism for regional general manager, and 
introduces performance indicators evaluation system with KPI and BSC at the core. With 
position responsibility indicators and weights, performance management 
process,performance pay and performance management mechanism for regional general 
manager being redesigned, this thesis elaborates from different aspects: implementation of 
performance improvement, basic condition for implementation, implementation of 
supporting measures and pre-evaluation of implementation effect. 
To address the existing problems, the thesis redesigns a set of more scientific and 
reasonable performance management system. The results of this thesis can provide 
references for A Logistics Company to improve performance management mechanism for 
regional general manager, and to improve performance management system for 
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supervisory positions in the logistics industry. 
Key Words: performance management; performance evaluation; performance 
improvement; logistics company 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
一、选题背景和研究意义 
（一）选题背景 
随着经济的迅猛发展，全球物流行业如雨后春笋般蓬勃兴起，物流是电子商务、
物品流通必不可少的重要支点，也是连接社会各部门、各环节的重要纽带。物流在
整合社会资源、调整经济结构、优化资源配置方面起着越来越重要的作用，并已逐
步成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。在国际上，已将物流行业的发展
作为衡量一国现代化程度和综合国力的重要指标之一。 
我国推进现代化建设，特别加入 WTO 之后，物流行业快速崛起。随着科学技术
的飞速发展，物流企业之间的竞争越来越激励，物流核心人才的流失越来越严重，
因此很多企业不断学习国外先进的人力资源管理思想和理论，加大人力资源管理投
入，希望建立一套行之有效的绩效管理机制，以提升管理水平，降低管理成本，提
高企业经营绩效。A民营物流公司也不例外，多年来一直尝试制定一套高效的绩效管
理机制，特别是区域总经理绩效管理机制。区域总经理是经营管理高层，承载着集
团公司主要的经营管理任务，是集团核心力量。然而，基于物流行业和 A 公司的快
速发展，A 公司现有绩效管理机制难以跟上公司发展步伐，难以满足经营管理需要，
难以激发区域总经理潜能。笔者结合多年的企业人力资源管理工作经验，对此进行
了特别关注和研究。 
（二）研究意义 
物流行业是国民经济发展的重要组成力量，而民营物流企业是物流行业的重要
组成部分，区域总经理在民营企业中具有举足轻重的作用。当今企业的竞争关键还
是人才的竞争，区域总经理是民营物流企业的核心管理力量，做好区域总经理的绩
效管理研究，将区域总经理个人发展与企业的发展结合起来，促进双方协调发展。
本文研究的意义： 
1．探讨民营物流企业区域总经理绩效管理存在的问题，并分析其成因，以引起
民营物流企业家关注，从而为改善区域总经理绩效管理打下基础。 
2．针对存在的问题，提出相应改进措施，为民营物流企业制定中高层经营管理
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A 物流公司区域总经理绩效管理机制研究 
2 
人才的绩效管理机制提供思路，促使民营企业重视核心管理层的绩效管理，激发核
心管理层的潜能，为企业创造更大的效益。 
二、研究框架、方法及研究内容 
（一）研究框架及研究方法 
 
第一章 
绪论
第二章 
绩效管理相关简述
第三章
A物流公司及其区
域总经理绩效管理
机制现状分析
第四章 
A物流公司区域总
经理绩效管理机制
的改进设计 
第五章  
A物流公司区域总
经理绩效管理机制
改进方案的实施
第六章
主要贡献和研究展望
运用文献研究法，通过查阅大
量图书、网络、期刊等对绩效
管理相关理论进行回顾、归
纳，运用对比法对KPI和BSC进
行比较，为论文的写作提供理
论指导和支持。
运用案例分析法，以A物流公
司为样本，结合访谈法、归纳
法了解到该公司及其区域总经
理绩效管理机制现状，找出其
存在的问题，并提出改进方
案，并实证预估改进方案的实
施效果。
研究框架 研究方法
 
图 1-1  本文的研究框架及研究方法 
资料来源：根据本文整理 
（二）研究内容 
本文以 A 物流公司区域总经理绩效管理机制为主要研究对象，按照理论回顾、
绩效现状分析、绩效改进方案设计及改进方案实施的思路展开，具体内容为： 
1、介绍绩效管理、绩效考评方法的相关理论知识。 
2、对 A 物流公司绩效管理机制现状进行分析。介绍 A 物流公司、A 物流公司绩
效管理及区域总经理绩效管理的现状，并重点研究分析该公司区域总经理绩效管理
机制存在的主要问题及问题的成因。 
3、A 物流公司区域总经理绩效管理机制的改进设计。首先指出 A 物流公司区域
总经理绩效管理机制改进设计的必要性、目标和原则，然后在分析确定 A 物流公司
战略目标后，在保证实际操作性的前提下，运用关键绩效指标法和平衡计分卡法，
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第一章  绪论 
3 
从绩效指标体系、绩效工资及绩效管理过程出发，对该公司区域总经理绩效管理机
制进行改进设计，力图构建一套激发区域总经理成长和发展的绩效管理体系，以促
进公司发展及人才培养。 
4、A 物流公司区域总经理绩效管理机制改进方案的实施。提出确保改进方案有
效实施应具备哪些基本条件，应建立哪些配套措施，对比分析改进前后方案的优劣，
并举例实证分析，在此基础上对改进后方案的实施效果进行预评估。 
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